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CAVIT ATMACA
1931 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1 955’te İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. Askeri ve Sivil 
okullarda öğretmenlik yaptı.
Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi’nde 13 yıl yöneticilik yaptı. 1 976 yılında Buca Eğitim 
Fakültesi’ne atandı. Buradaki öğretim görevinden 1981 ’de kendi 
isteği ile emekli oldu. 1981 yılından bugüne dek İzmir’de özel 
atölyesinde sanat etkinliklerini sürdürmektedir.
1955’den bu yana yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen yüzü aşkın çeşitli 
grup ve karma sergilere katıldı. İzmir, İstanbul, Ankara’da ve diğer 
illerde 30 kişisel sergi açtı. Katıldığı yarışmalardan 7 ödül kazandı. 
Çeşitli müzeler ve kurumlarda ayrıca yurtiçi ve yurtdışında özel 
koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.
Ödüller:
1 973 7. DYO Sergisi, Ödül
1 975 9. DYO Sergisi, Ödül
1 976 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resim Yarışması, Ödül 
1 977 Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ödül 
1 984 Bolu İli, Resim Yarışması, Birincilik Ödülü 
1 985 Talens Resim Yarışması - Radi Dikici - Özel Ödülü
1 987 Talens Resim Yarışması - Ümit Yaşar Sanat Galerisi Ödülü
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